Four-year satellite tracking of a White Stork Ciconia ciconia since independence : description of an odyssey by Chernetsov, Nikita et al.
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